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НАВЫКОВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Здоровье представляет собой гармоничную  совокупность 
структурно-функциональных данных организма, адекватных 
окружающей среде и обеспечивающих организму оптимальную 
жизнедеятельность , а также полноценную трудовую деятельность. 
Индивидуальное здоровье человека – это гармоническое 
единство всевозможных обменных процессов в организме, что создает 
условия для оптимальной жизнедеятельности всех систем и подсистем 
организма. 
 Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических, 
физиологических, психологических функций, трудоспособности и 
социальной активности человека при максимальной 
продолжительности его активной жизни. 
          Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье 
физическом, психическом и нравственном (социальном). 
          Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и 
систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь 
организм человека (система саморегулирующаяся) правильно 
функционирует и развивается. 
          Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания 
и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых 
качеств. Нравственное здоровье определяется теми моральными 
принципами, которые являются основой социальной жизни человека, 
т. е. в определенном человеческом обществе. Отличительными 
признаками нравственного здоровья являются, прежде всего, 
сознательное отношениек труду, овладение сокровищами культуры, 
активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному 
образу жизни. Физически и психически здоровый человек может быть 
нравственным «уродом», если он  пренебрегает нормами морали. 
Поэтому социальное считается высшей мерой человеческого здоровья. 
         Здоровый и духовно развитый человек счастлив – он отлично 
себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 
самосовершенствованию, достигает тем самым неувядающей 
молодости духа и внутренней красоты. 
 
